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Ich versichere, dass ich meine Dissertation
Etablierung einer embryonalen cDNA-Bibliothek und Klonierung eines FGFR-
Homologs aus Enchytraeus coronatus (Annelida, Oligochaeta)
selbständig, ohne unerlaubte Hilfe angefertigt und mich dabei keiner anderen als der von mir
ausdrücklich bezeichneten Quellen und Hilfen bedient habe.
Die Dissertation wurde in der jetzigen oder in einer ähnlichen Form noch bei keiner anderen
Hochschule eingereicht und hat noch keinen sonstigen Prüfungszwecken gedient.
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H I K R P M N A F M V W S Q M E R R K I Sox- Domäne C. elegans
H I K R P M N A F M V W S K I E R R K I SOX-Domäne danio rerio
H I K R P M N A F M V W S R L Q R R Q I Sox-Domäne Droso
H I K R P M N A F M V W S K I E R R K I Sox-Domäne human
H I K R P M N A F M V W S Q I E R R K I Sox-Domäne RC1 Protein
- V K R P M N A F M V W S Q I E R R K I SRY-rel. Alligator
C E H Q P D M H N A E I S K Q L G S R W Sox- Domäne C. elegans
M E Q S P D M H N A E I S K R L G K R W SOX-Domäne danio rerio
A K D N P K M H N S E I S K R L G A E W Sox-Domäne Droso
M E Q S P D M H N A E I S K R L G K R W Sox-Domäne human
S E V A P E M H N A E I S K R L G M R W Sox-Domäne RC1 Protein
M E Q S P D M H N A E I S K R L G K R W SRY-rel. Alligator
R S L T D E E K A P F V A E A E R L R V Sox- Domäne C. elegans
K M L K D S E K I P F I R E A E R L R L SOX-Domäne danio rerio
K L L A E S E K R P F I D E A K R L R A Sox-Domäne Droso
K M L K D S E K I P F I R E A E R L R L Sox-Domäne human
K K L S E V E R Q P F V E E A E R L R L Sox-Domäne RC1 Protein
K L L K D S D K I P F I R E A E R L R L SRY-rel. Alligator
C H M Q E Y P D Y K Y K P R K K P - - - Sox- Domäne C. elegans
Q H M A D Y P D Y K Y R P K K K P - - - SOX-Domäne danio rerio
L H M K E H P D Y K Y R P R R K P K - - Sox-Domäne Droso
K H M A D Y P D Y K Y R P R K K P - - - Sox-Domäne human
L H C Q E Y P D Y K Y R P R K R A T A V Sox-Domäne RC1 Protein
K H M A D Y P D Y K Y R P        SRY-rel. Alligator
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I P L D R E W E F P R - - - - - - - - - - - - N R L S L G K V L G E G A F G I V - - - - - V K A - - - - - - - E - - - - ORF RTK1 E. coronatus
I C Q G K S - - V E F - - - - - - - - - - - - K H I V F D E I L G S G E Y G H V - - - - - S G G R I I D E G D P - - - - HTK32 prot
L P S D P K W E F T R - - - - - - - - - - - - T K L T L G K P L G E G C F G Q V - - - - - V M A - - - - - - - E A I G I FGFR3 Danio rerio
L P E D P K W E F P R - - - - - - - - - - - - D K L T L G K P L G E G C F G Q V - - - - - V M A - - - - - - - E A V G I FGFR2 Homo s
L P L D A K W E F P R - - - - - - - - - - - - D R L V L G K P L G E G C F G Q V - - - - - V R A - - - - - - - E G Y G I FGFR-4c xaenopus laevis
F P L D S N W E L P R - - - - - - - - - - - - S H L V L G A T L G E G A F G R M - - - - - V M A - - - - - - - E - - - - DFR-1 prot
L Q N D A N - - T K Y I L P S N I G W I F S R D S L I I G S K I G E G A F G I V - - - - - Y S A L V K S F S E N - - - - DjPTK1 prot
K E A K R S D V N Y A - - - - - - - - - - - - A V T G E V C S K Y A S R M I N R A R K P L P M I - - - - - - - P - - - - Ce FGFR egl-15 prot
- - - - - A I N I C G I T C R T T V A I K M L K E D A T D S D M A N L V Q E M E V M K I I G R H R N V L S L M G C C T Q ORF RTK1 E. coronatus
- - - - - N M C K - - - - - - - D V S I K M L H D N A S A E T Y R D M L N E L R M M R R V S R H P N V I S L I G W C I T HTK32 prot
D K E K P N K P L - - - - - - - T V A V K M L K D D G T D K D L S D L V S E M E M M K M I G K H K N I I N L L G A C T Q FGFR3 Danio rerio
D K D K P K E A V - - - - - - - T V A V K M L K D D A T E K D L S D L V S E M E M M K M I G K H K N I I N L L G A C T Q FGFR2 Homo s
E K D R P E K P V - - - - - - - T V A V K M L K D N G T D K D L S D L I S E M E L M K V I G K H K N I I N L L G V C T Q FGFR-4c xaenopus laevis
- - - - - V N N A - - - - - - - I V A V K M V K E G H T D D D I A S L V R E M E V M K I I G R H I N I I N L L G C C S Q DFR-1 prot
- - - - - S A S V - - - - - - - E V A I K T L H T S F G D Q D V I N L I Q E L E M M K I I G R H R H I I S L Y G A C I D DjPTK1 prot
- - - - - C F G D - - - - - - - H C K E F D T T P V S D F G L P G K P E D D P L V K R V V L K K D D V I V P V H D S E E Ce FGFR egl-15 prot
D G P L Y V I V E Y A P F G N L R E F L - - - - R S R R - - - - P T N Q S R D K P - - - - - - - - - - - - - - - - D P A ORF RTK1 E. coronatus
D Q N L Y V L E E Y A P F G C L L T F L - - - - R T Q R L L R L R Q E N L E E L P - - - - - - - - - - - - - - - - S E D HTK32 prot
D G P L Y V L V E Y A S K G N L R E Y L - - - - R A R R - - - - P P G M D Y S F D - - - - - - - - - - - - - - - - T C K FGFR3 Danio rerio
D G P L Y V I V E Y A S K G N L R E Y L - - - - R A R R - - - - P P G M E Y S Y D - - - - - - - - - - - - - - - - I N R FGFR2 Homo s
E G P L F V V V E Y A S K G N L R E F L - - - - R A R R - - - - P P T P E D A F D - - - - - - - - - - - - - - - - I T K FGFR-4c xaenopus laevis
N G P L Y V I V E Y A P H G N L K D F L Y R N R R S G R - - - - D Q D R D S S Q P - - - - - - - - - - - - - - - - P P S DFR-1 prot
N G H P Y M V I E L A K H G N L R D F L - - - - R A Q R - - - - S Q S K V G E I Q - - - - - - - - - - - - - - - - N S G DjPTK1 prot
S P S E S R T E F I N A D E K E N K E D - - - - E E E D - - - - Y S V S Q P V A P D A G L T E L N I T A E E P P Y F K S Ce FGFR egl-15 prot
D F I W R V L T Y K D L V S F G Y Q V A R G V E Y L A S R L C I H R D L A A R N V L V A D D F V L K I A D F G L T R N L ORF RTK1 E. coronatus
Q I D - E K - - - - T L L S F S W Q I A S G M K H L A G L Q I V H R D L A C R N I Y L G H E K V C K I S E Y G L T R D I HTK32 prot
I P N - E T L T F K D L V S C A Y Q V A R G M E Y L A S K K C I H R D P A A R N V L V T E D N V M K I A D F G L A R D V FGFR3 Danio rerio
V P E - E Q M T F K D L V S C T Y Q L A R G M E Y L A S Q K C I H R D L A A R N V L V T E N N V M K I A D F G L A R D I FGFR2 Homo s
V P E - E L L S F K D L V S C A Y Q V A R G M E Y L E S K R C I H R D L A A R N V L V A E D N V M K I A D F G L A R G V FGFR-4c xaenopus laevis
P P A - H V I T E K D L I K F A H Q I A R G M D Y L A S R R C I H R D L A A R N L L V S D D Y V L K I A D F G L A R D I DFR-1 prot
G L V - T R L T V T D F L R F S I E I A E G M E Y L S S R K I I H R D L A A R N V L V D Q Y V E M K I A D F G L T R I V DjPTK1 prot
N D N - I V L F N E T H A L P A G R T L K L N C R A K G Y P E P Q I I W Y K N G K M L K K S S A R S G G Y E F K F N R W Ce FGFR egl-15 prot
P N T D Y Y K K T T D G R L P V K W M A P E A L L D R K Y T I K S D V W S Y G I L L W E I F T L G G N P Y P S V - - P V ORF RTK1 E. coronatus
Y A E N V Y R K N T G G Q L P V R W M A Y E A I F E S L Y T E K S D V W S F G I L L W E L I S L G K I P Y P E I - I R T HTK32 prot
H N I D Y Y K K T T N G R L P V K W M A P E A L F D R V Y T H Q S D V W S Y G V L L W E I F T L G G S P Y P G I - - P V FGFR3 Danio rerio
N N I D Y Y K K T T N G R L P V K W M A P E A L F D R V Y T H Q S D V W S F G V L M W E I F T L G G S P Y P G I - - P V FGFR2 Homo s
H D I D Y Y K K T S N G R L P V K W M A P E A L F D R V Y T H Q S D I W S F G V L T W E I F T L G G S P Y P G I - - P V FGFR-4c xaenopus laevis
Q S T D Y Y R K N T N G R L P I K W M A P E S L Q E K F Y D S K S D V W S Y G I L L W E I M T Y G Q Q P Y P T I M - S A DFR-1 prot
- - E N Y Y R K T T D G R L P I K W M A P E C L L D R V Y T V K S D V W S Y G I V L W E I F T M G Q T P Y P T I - - Q S DjPTK1 prot
S L E V E D A V V A D S G E F H C E A L N K V G S A K K Y F H V I I V N R M R R P P I I V P N I L A N Q S V N I - - N D Ce FGFR egl-15 prot
E K L F E L L R E G Y R M E R P P Y A S L E L Y K A M L W C W K D D P D L R P D F T Q L V E R L D - - - - - - - - - - - ORF RTK1 E. coronatus
E E L L D V L E S G Y H M E N P G H I S T D F Y L L M N S C W N K A P E N R P S F S S L V K K L A - - - - - - - - - - - HTK32 prot
E E L F K L L K E G H R M D K P A N C T H E L Y M I M R E C W H A V P S Q R P T F R Q L V E D H D R V L S M T S T D E Y FGFR3 Danio rerio
E E L F K L L K E G H R M D K P A N C T N E L Y M M M R D C W H A V P S Q R P T F K Q L V E D L D R I L T L T T N E E Y FGFR2 Homo s
E E L F K L L R E G H R M D K P S N C T H E L Y M L M R E C W H A V P T Q R P T F K Q L V E H L D R I L T - A V S E E Y FGFR-4c xaenopus laevis
E E L Y T Y L M S G Q R M E K P A K C S M N I Y I L M R Q C W H F N A D D R P P F T E I V E Y M D K L L Q - T - K E D Y DFR-1 prot
D G M H Q A L R N G I R N E K P A L A S D E M Y R L M L T I W N D D P L E R H T F S E I I D K L T - - - - - - - - - - - DjPTK1 prot
T A T F H C K V V S D L L P H I I W V R I N K I N G S Y S Y Y N N S A E E Y M F N Y T E M D T F D - - - - - - - - - - - Ce FGFR egl-15 prot
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FGFR-Bb
RTK1-Ec
heartless-Dm
breathless-Dm
FGFR-Hr
egl15-Ce
VEGFR-Bb
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Dret-Dm
DjPTK1-Dj
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TKR-Hv
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sevenless-As
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SRTK-Gc
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- - - F A D G V E P V N V K M - - V L T F A W Q I C K G M A Y L S E L K L V H R Ret D. melanogaster
- - S Y L E N P D E R A L T M G D L I S F A W Q I S R G M Q Y L A E M K L V H R Ret D. rerio
M P N N I P L E E N G V I T P D D L L S F A W Q V A S G M E F L S C S K L V H R Ret H. vulgaris
- - S S L D H P D E R V L T M G D L I S F A W Q I S R G M Q Y L A E M K L V H R Ret M. musculus
- - S Y L D N P D E R A L T M G D L I S F A W Q I S R G M Q Y L A E M K L V H R Ret X. laevis
- - S S L D H P D E R A L T M G D L I S F A W Q I S Q G M Q Y L A E M K L V H R Ret H. sapiens
- - - - - - - - - D S M V T T Q D L L S F S W Q I A K G M E Y L S D M K I L H R RTK2 E. coronatus
D L A A R N V L L - A D G K I C K I S D F G L T R D V Y E D D A Y L K R S R D R Ret D. melanogaster
D L A A R N V L V - A E G R K M K I S D F G L S R D V Y E E D S Y V K R S K G R Ret D. rerio
D L A A R N I L V - G A G K N V K I S D F G L T R K I N D E L N Y M S K K K R R Ret H. vulgaris
D L A A R N I L V - A E G R K M K I S D F G L S R D V Y E E D S Y V K K S K G R Ret M. musculus
D L A A R N V L V - A E G R K M K I S D F G L S R D V Y E E D S Y V K R S K G R Ret X. laevis
D L A A R N I L V - A E G R K M K I S D F G L S R D V Y E E D S Y V K R S Q G R Ret H. sapiens
D L A A R X T Y W W G E G K V M K I S D F G L S R D V Y M E D S Y L K T S K G P RTK2 E. coronatus
V P V K W M A P E S L A D H V Y T S K S D V W S F G V L C W E L I T L G A S P Y Ret D. melanogaster
I P V K W M A T E S L F D H I Y T T Q S D V W S F G V L L W E I V T L G G N P Y Ret D. rerio
L P V K W M S V E A I F D Q L F T S F S D V W A Y G V V L F E I V T L G G T P Y Ret H. vulgaris
I P V K W M A I E S L F D H I Y T T Q S D V W S F G V L L W E I V T L G G N P Y Ret M. musculus
I P V K W M A I E S L F D H I Y T T Q S D V W S F G V L L W E I V T L G G N P Y Ret X. laevis
I P V K W M A I E S L F D H I Y T T Q S D V W S F G V L L W E I V T L G G N P Y Ret H. sapiens
L P V K W M A P E S L Y D Q V Y T S K S D V W S Y G I V L W E I T T L G A N P Y RTK2 E. coronatus
P G I A P Q N L W S L L K T G Y R M D R P E N C S E A V Y S I V R T C W A D E P Ret D. melanogaster
P G I A P E R L F N L L K T G Y R M E K P E N C T D E M Y N L M L R C W K Q E S Ret D. rerio
P A I S N R E L L P L L K S G Y R M D K P E N C S E A M Y S I M L Q C W N E D P Ret H. vulgaris
P G I P P E R L F N L L K T G H R M E R P D N C S E E M Y R L M L Q C W K Q E P Ret M. musculus
P G I A P E R L F N L L K T G Y R M E K P E N C S D E M Y N L M L K C W K Q E P Ret X. laevis
P G I P P E R L F N L L K T G H R M E R P D N C S E E M Y R L M L Q C W K Q E P Ret H. sapiens
P G T P A E R L Y H L L K T G Y R L E R P P S C S I D L Y S V M L Q C W R E E P RTK2 E. coronatus
N G R P S F K F L A S E F                                                       Ret D. melanogaster
D K R P T F S D I S K E L                                                       Ret D. rerio
L Q R P T F A T L R E C F                                                       Ret H. vulgaris
D K R P V F A D I S K D L                                                       Ret M. musculus
E K R Q T F G E I S K E L                                                       Ret X. laevis
D K R P V F A D I S K D L                                                       Ret H. sapiens
N E R P A F K Q L S D I F                                                       RTK2 E. coronatus
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